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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В настоящее время социально-экономические ориентиры развития экономики играют важную 
роль, так как от них и зависит развитие экономики каждой страны и уровень жизни населения. 
Социально-экономические ориентиры рассматриваются как основные индикаторы, к которым 
стремятся организации и экономика в целом, связанные с созданием нормальных условий для жизни 
населения и функционирования государства. 
Конечно же, экономика каждой страны может выделить для себя различные социально-
экономические ориентиры, однако существуют и основные из них: валовый внутренний продукт, 
реальная заработная плата, денежные доходы населения, экспорт товаров и услуг, данные о вводе в 
эксплуатацию общей площади жилых домов, производительность труда по ВВП и др. 
На рисунке 1 видно, что по Республике Беларусь и Российской Федерации наблюдается 
снижение темпов роста валового внутреннего продукта. При этом можно заметить, что с 2010 по 
2011 гг. данный показатель был выше по Беларуси, но уже в 2012 и 2013 гг. была замечена обратная 
ситуация. В 2014 г. снова темп роста ВВП по Беларуси был выше, чем по России.  
В Республике Беларусь в 2015 г. индекс ВВП составил 96,1%, что говорит о снижении ВВП по 





Рисуно к 1  –  Темпы роста (снижения) валового внутреннего продукта по Республике Беларусь 
и Российской Федерации за 2010–2014 гг., % 
 
Из рисунка 2 можно заметить, что по Республике Беларусь темпы роста реальной заработной 
платы выше, чем по Российской Федерации за исключением 2011 г. Так, в Республике Беларусь в 
2015 г. данный индекс составил 97,7%, что говорит о снижении реальной заработной платы по 




Рисуно к 2  –  Темпы роста (снижения) реальной заработной платы по Республике Беларусь 
и Российской Федерации за 2010–2014 гг., % 
 
На рисунке 3 можно заметить, что темпы роста реальных денежных доходов по Республике 
Беларусь опережают темпы роста по Российской Федерации за исключением 2011 г., когда по 
Республике Беларусь заметно снижение реальных денежных доходов по сравнению с 2010 г., в то 
время как в России наблюдается обратное, т. е. увеличение данного показателя по сравнению с 2010 
г. Так в 2015 г. данный индекс по Республике Беларусь составил 94,1%, что говорит о снижении 
реальных денежных доходов населения по сравнению с 2014 г., которые составили в 2015 г. 562 891 




Рисуно к 3  –  Темпы роста (снижения) реальных денежных доходов населения 
по Республике Беларусь и Российской Федерации за 2010–2014 гг., % 
 
Кроме вышеизложенных показателей, одним из важных социально-экономических ориентиров 
экономики в странах является ввод в действие общей площади жилых домов. Так, можно наблюдать 
в 2011 и 2012 гг. опережающие темпы роста по данному показателю в России над Республикой 
Беларусь, однако в 2010 и 2013 гг. Республика Беларусь значительно опережала Россию. В Беларуси 
в 2015 г. темп роста составил 91,5%, что говорит о снижении  
ввода общей площади жилых домов по сравнению с 2014 г., которая составила в 2015 г.  
5 055,3 тыс. м2 [1–2]. 
Что касается производительности труда по ВВП, то здесь Республика Беларусь на протяжении 
2010–2014 гг. опережает Россию за исключением 2013 г. Темпы роста данного показателя по 
Республике Беларусь и Российской Федерации в 2014 г. составили 102,3% и 100,8% соответственно. 
В 2015 г. в Республике Беларусь индекс производительности труда по ВВП составил 97,3%, что 
говорит о снижении производительности труда по сравнению с 2014 г. [1–2]. 
Темпы роста оборота внешней торговли по Беларуси и России составили в 2014 г. 96,3% и 
93,2% соответственно, что говорит о том, что оборот внешней торговли по рассматриваемым странам 
снизился по сравнению с 2014 г. При этом в Республике Беларусь экспорт в 2015 г. составил 32 809,5 
млн долл. США, а сальдо составило 131,5 млн долл. США. 
Таким образом, были рассмотрены основные социально-экономические ориентиры развития 
экономики стран. По большинству из рассматриваемых индикаторов темпы роста Республики 
Беларусь значительно опережали темпы роста Российской Федерации. При этом в Республике 
Беларусь в 2015 г. замечено снижение многих показателей по сравнению с 2014 г. В связи с этим 
оптимальным будет являться разработка мероприятий по развитию и повышению рассматриваемых 
социально-экономических ориентиров по организациям страны, так как на всех этапах развития 
экономики главным ее звеном выступают организации, которые способствуют достижению высоких 
результатов для экономики в целом. 
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